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順漢字 2100 付録 CD-ROM 漢字語彙 3 万 6 千語－学習指標値付き』に対して行うもので
ある。出版後、すでに 7 年あまり経過しており、新刊の書物としての紹介にはならない。 
本稿は、1 早稲田大学に提出された博士論文との内容比較、2『漢字 2100』の内容につ
いて、3 日本語教育に貢献できると思われる点、4 この研究の今後の課題、5『日本語学習












1 と 2 に関しては、その成果は『漢字 2100』につながる。3 と 4 に関しては、本書との
つながりは少ない。さらに、報告書は、若干の不足として、次の 4 点を挙げている。 
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不足点として挙げられた 3 と 4 に関しては、本書との関係は若干薄い。 






    
           《漢字番号 915》 
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は部首が「比」で 4 画だという事がすぐに分かるようになっている。    
 
    
   











































5 『日本語学習のためのよく使う順漢字 2100』と関連する出版物   
 『日本語学習のためのよく使う順漢字 2100』は 2008 年の出版である。2010 年に徳弘
康代監修『語彙マップで覚える漢字と語彙中級 1500』が J リサーチから出版された。2011
年に徳弘康代編著『日本語学習のためのよく使う順漢字 2100 問題集』が三省堂から出版
されている。これは、本書に対応した問題集で、同音異義語などにも言及している。 
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